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O. M. 4.219/67 (D) por la que se amplía, en el svritido
que se indica, la Orden Ministerial número 3.893/67,
que afecta al Capitán de Navío D. Luis Delgado Man
zanares.—Página 2.864.
O. M. 4.220/67 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
de la Unidad Experimental de Buceadores de Com
bate al Teniente de Navío D. Carlos Rodríguez Ca
sáu. Página 2.864.
Junta Administrativa, del Fondo de Material de la Delegación
Local de Madrid e Inspección General de la Al. V. U.
O. M. 4.221/67 (D)* por la que se nombra Secretario de
dichas Dependencias al Comandante de Intendencia don
Carlos Conejero Ibáñez.—Página 2.864.
Destino :1, autorización de estudios.
0. M. 4.222/67 (D) por la que se dispone pase asignado
a la Jefatura del Servicio Eclesiástico y se le autoriza
para cursar estudios de Sagrada Teología en la Facul
tad Canónica de la Pontificia Universidad de Comi
llas, de Madrid, el Capellán Mayor D. Agustín Del
gado López.—Página 2.864.
Confirmación de destinos.
0. M. 4.223/67 (D) por la que se confirma en destinos
de su especialidad a los Oficiales del Cuerpo General
de la Armada relacionados en la Orden Ministerial
número 2.802/66, exceptuando de dicha confirmación a
los Tenientes de Navío que se citan.—Página 2.864.
Profesores adjuntos.
O. M. 4.224/67 (D) por la que se nombra Profesores
adjuntos de la E. T. A. N. al Capitán de Corbeta don
Emilio Guitart Rein y al Teniente de Navío D. Joa
quín Boado y González-Llanos.—Página 2.864.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.225/67 (D) por la que se confirma en el des
tino del submarino «S-31» al Sargento, primero Sani




O. M. 4.226/67 (D) por la que se admite a examen para
ingreso en las Secciones de Medicina y Farmacia del
Cuerpo de Sanidad, Cuerpos Jurídico e Intervención




O. M. 4.227/67 (D) por la que se dispone queden cons
tituidos en la forma que se indica los Tribunales que
han de juzgar los exámenes previstos en el punto 4 de
la Orden Ministerial núm. 2.515/67 (D).—Página 2.866.
Distintivo de Profesorado.
O. M. 4.228/67 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al personal que se cita.—Página 2.866.
EDICTOS.—REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 4.219/67 (D).----Se am
plía la Orden Ministerial número 3.893/67 (Dimuo
OFICIAL núm. 193) en el sentido de que el Capitán
de Navío (AS) (G) don Luis Delgado Manzanares
embarcará en el Estado Mayor de la Flota el pró
ximo 11. de noviembre para tomar posesión del des
tino el día 18 del citado mes.




Orden Ministerial núm. 4.220/67 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de la Unidad Experimental de
Buceadores de Combate al Teniente de Navío don
Carlos Rodríguez Casáu, una vez finalizado el cur
só de Instrucción número 21 que se hallaba reali
zando en Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Junta Administrativa del Fondo de Material de la
Delegación Local de Madrid e Inspección General
de la M. N. U.
Orden Ministerial núm. 4.221/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y en cum
plimiento a lo dispuesto en el punto 3•0 de la Or
den Ministerial número 3.603/67, de 31 de julio
(D. O. núm. 177), se nombra Secretario de la jun
ta Administrativa del Fondo de Material de la De
legación Local de Madrid e Inspección General de
la Milicia Naval Universitaria al Comandante de In
tendencia D. Carlos Conejero Ibáñez, cargo que des
empeñará sin cesar en sus actuales destinos.




Destino y autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 4.222/67 (D).--A pro
puesta del Vicario General Castrense, cesa en la Es
cuela y Flotilla de Submarinos el Capellán Mayor
Página 2.864.
don Agustín Delgado López y pasa asignado a la
jefatura del Servicio Eclesiástico, para desempeñar
los diferentes cometidos que puedan conferírsele, y
se le autoriza para cursar estudios de Sagrada Teolo
gía en la Facultad Canónica de la Pontificia Uni
versidad de Comillas de Madrid durante un año,
prorrogable por otro, en las condiciones establecidas
en la Orden Ministerial de 9 de julio de 1949
(D. a- núm. 156).
Mientras dure esta autorización percibirá, además
de los haberes que le correspondan, la indemniza
ción escolar señalada en el artículo 8 de la Orden
Ministerial número 481/58 (D. 0. núm. 39) para
los Jefes de su empleo.
Cesará en el destino actual con el tiempo necesa
rio para encontrarse en esta capital el día 1 de oc
tubre próximo, que comenzarán lo S citados estudios.





Orden Ministerial núm. 4.223/67 (D). A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se confirma
en destinos de su Especialidad a los Oficiales del
Cuerpo General de la Armada relacionados en la
Orden Ministerial número 2.802/66 (D. O. núme
ro 148) que finalizaron el día. 1 del actual los cur
sos de .Especialización que especifica dicha disposi
ción Ministerial.
Quedan exceptuados de esta confirmación los Te
niente de Navío (A) don • Manuel Junquera Ruiz y
(C) don Joaquín Gibert Crespo por no desempeñar
destinos de su Especialidad.






Orden Ministerial núm. 4.224/67 (D).—Sin des
atender sus actuales destinos se nombra Profesores
adjuntos de la E. T. A. N. al Capitán de Corbe
ta (A) don Emilio Guitart Rein y Teniente de Na
vío (A) don Joaquín Boado y González-Llanos, en
relevo del Capitán de Corbeta (A) don Pedro Pe
rales Galino y Teniente de Navío (A) don Carlos
Vila Miranda, que pasaron a otros destinos.
Madrid, 14 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.225/67 (D).-A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se confirma el destino en
el submarino S-31 del Sargento primero Sanitario
D. Anastasio Lacedonia de »dar, a partir del día
1 de se,ptiembre de 1967, cesando en la Plana Ma
yor de la Flotilla de Submarinos.









Orden Ministerial núm. 4.226/67 (D). Como
resultado de la clasificación de instancias presenta
das para tomar parte en las oposiciones convocadas
por Orden Ministerial número 2.583/67 (D. O. nú
mero 13.6), rectificada por las números 2.812/67
(D. O. núm. 146) y 3.908/67 (D. O. núm. 193) para
ingreso en las Secciones de Medicina y Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, así como en los
Cuerpos Jurídico e Intervención, son admitidos a
examen los siguientes opositores, con expresión del
número que les ha correspondido en el sorteo verifi
cado en este Ministerio, debiendo efectuar su presen
tación en el mismo el día 9 de noviembre próximo
a las 10,00 horas :
























José Luis Albert Pifiole.
r Ignacio Martínez Portugués.




José María Soriano Pefiarrubia.
-Manuel Angel González Martín.




Manuel Barajas San Segundo.
José Manuel Revuelta Soba.




Pedro Antonio Parra Martínez.
Eugenio Villalobos Galán.




23. D. Antonio Toribio García.
24. 1]. Francisco Rey López.
25. D. Ricardo Pérez Calero.
26. D. Francisco Calvo Torrecillas.
27. D. León Palomares Mafias.
28. D. Eugenio Pérez Guzmán.
29. D. Carlos Angel Santos Paradela.
30. D. José Casal Ortega.
31. D. Julio Rivera Franco.
32. D. Antonio del Pozo Balanza.
33. D. Andrés Victoria Díaz.
34. D. José Enrique Alonso López.
35. D. José Luis Calvo Rodríguez.
36. D. José Pons Villegas.




















































Francisco Javier Rodríguez Gómez.
José Tomás Mijimolle López.
Guillermo González Espeso.
Manuel Romero Mas.







José María Contreras Gordo.
Esteban 'Rodríguez Viciana.
Carlos Rey González.
José María Parga López.
Juan Manzano Fernández-Heredia.
Luis Bernardo Alvarez Roldán.
Manuel Vázquez Medín.
Rafael Andrés Romero Domínguez.
Juan Manuel Zapatero Díez.
José Antonio jáudenes Lameiro.
José Ignacio Parada Vázquez.
Pascual García Ballester.
Benigno Carlos Abata Trillo.
Enrique de No Alonso-Misol.
Fernando-José Lorenzo Merino.
Eduardo Morales Aycart.
José Jaime Passolas Táuregui.
Gonzalo Crespo Prieto.
Cuerpo de Intervención.
1. D. José Larrubia Leal.
2. D. -Adolfo Vela Rey.
3. D. José Manuel García Colomer.
4. D. Antonio Salgueiro Armada.
5. D. Juan González Sáenz.
6. D. José Seoane Fernández.
7. D. Fernando Castro Bueno.
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8. D. Carlos Enrique Rodríguez Horta.
9. D. Manuel Suárez Romero.
10. D. Luis Gella Saura.
11. D. Germán °campo Carnero. Plaza de
Gracia.




Orden Ministerial núm. 4.227/67 (D).—Se dis
pone que los Tribunales que han de juzgar los exá
menes previos ,previstos en el punto 4 de la Orden
Ministerial número 2.515/67 (D) (D. O. núm. 133)
queden constituidos de la siguiente forma :
Análisis Clínicos (Ac.).
Presidente.—Coronel Médico D. Ricardo Urdiales
Lázaro.
Vocal.—Comandante Médico D. Damián Guerra
Galán.









Médico D. Ricardo Urdia
Médico D. Manuel de An
Médico D. Carlos Troncoso
Cirugía General (C g.).
Presidente.—Coronel Médico D. Ricardo Urdiales
Lázaro.
Vocal.—Comandante Médico D. Alvaro Laín Gon
zález.
Secretario.—Comandante Médico D. Alberto. Ruiz
de Galarreta y Mocoroa.
Estomatología (Es.).
Presidente.—Coronel Médico D. Ricardo Urdiales
Lázaro.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. José María
Creo Morales.
Secretario.—Teniente Coronel Médico D. Antonio
Pita Tovar.
Escribiente al servicio de dichos Tribunales.---Au
xiliar Administrativo de segunda señorita Balbina
Cunchillos Cunchillos.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes en la cuantía
de 125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario
y 100 pesetas por sesión a los restantes, durante
dos días.






Orden Ministerial núm. 4.228/67 (D). Como
comprendidos en el punto 2.° de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa a los siguientes Jefes:
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
de Pando Caballero.
Comandante Auditor D. Emilio Germán Coley.







Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 918/67, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Rey
Casal.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 1 de septiembre del corriente ario, ha
quedado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1967.—El Capitán de




Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 97, correspondiente
al día 28 ‘de abril de 1951, por la que se emplazaba
al procesado en la Causa número 414 de 1950, Ma
rinero Ayudante Especialista de Maniobra Manuel
Pérdz Gutiérrez por haber sido sobreseída definiti
vamente la misma.
San Fernando, 8 de septiembre de 1967.—El Co
mandante de Infantería de Marina, «juez permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
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